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ON A CASE OF DUODENAL OBSTRUCTION RESULTING 
FROM THE MESENTERIUM COMMUNAE 
by 
HARUO TAKEDA 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. YAsUMASA AovAarl 
In this paper was reported a case of boy, aged 14, who sometimes complained 
of abdominal pain and vomiting since he was born. 
Recently the vomiting occurred frequently. 
He was examined bγseveral doctors and was considered to be seized with a 
pyloric stenosis. 
At operation it is proved that he had suffered from the mesenterium commu・
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nae and the duodenum was obstructed by the peritoneal folds, which was formed 
as a result of malrotation of the intestines and colon. The peritoneal folds extended 
from the hind 抑rtof the peritoneum parietale to the coecum and the colon as・
cendens. 
The results of the operation was excellent without any disturbance as formerly 












































P. F・・・・・Peritoneal folds 
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A・・・・上腸間膜動脈






























































TWO CASES OF POSTOPERATIVE ANDRIA 
by 
HIROSI王IOTANI, KATSUFUMI SHIMAKAWA and MAsAo NAGASE 
From the Second Surgical Clinic of Kyoto University Medical School 
(Director: Prof. Dr. YAsUMASA AoYAor) 
Notwithstanding the fact that postoperative anuria is one of the most severe 
